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Abstract: 
The thesis brings the detailed analysis of the agricultural land consolidation procedure in Finland. It 
introduces some new approaches, which were developed in Finland. They directed their attention to 
the wholesome or simultaneous consideration of the needs and the conditions in the preparation phase 
of land consolidation project, to a bigger role of the land owners in a decision making, they 
emphasized the quality of cadastral and topographical data together with efficient organization of 
public services and cheaper implementation of the land consolidation. The first part of the thesis 
presents the organization of the surveying service and the Finnish land information system (LIS). This 
is followed by the introduction of the juridical frame of the land consolidation. All the cadastral 
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of the societal responsibility, a public interest and an interest of the country. To its advantage Finland 
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other surveying procedures. The so called system JAKO enables the National land Survey in Finland 
to carry out the complete land consolidation project. The conclusion of the thesis shows an example of 
a good practice. A final debate intends to show some interesting viewpoints of Finnish land 
consolidation examples ? the thesis is based on the interviews with the members of the academy and 
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1 U V O D 
 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? to znanje prenesti na postopke 






??????????????????????????????????????????????????????ed slovenskimi postopki komasacije in drugimi 
??????????? ????????? ??? ?????????? ??? ?????? ????????? ?? ?????????? ??????? ??????????? ???????? ??
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
[36]). Zgodovinsko ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ??? ??? ????????? ??????? ???????? ?? ????????????? ???????? ?????????? ????? ??? ??? ???? ????? ?????????
??????????? ??? ????????? ???? ??? ????? ???? ???????? ???? ?? ?????????? ????????? ??????? ??????????
??????????????????????? ????????????????????? ??? ?????????????? ??? ?????????? ??????????? ????????? ??
porastu. Razlogi za to so [1]: 






????????? ????????????? ???????? ??????? ??? ???????? ???? ???????????? ?????? ???????????, tako ima 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
1) ???????????? ??????????? ??????? ??? ???? ??????? ??? ??????????? ????????? ?????? ????????????
???????????????????????????????, 
2) ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????, 
3) izgradnja, obnovitev ali posodobitev kmetijskih in gozdnih poti, 
4) ??????????????????????????????????????????????????????????? 
 
V preteklih letih je Finska pri posodabljanju komasacijskih postopkov velik poudarek dala predvsem 
????????? ??????????????????????? ??????????????? ?????????????????? ?????? ??????????????? ?????????? ???
??????? ???????????? ????????? ?????????? ????????? ???? ?????????? ???? ?????? ??? ??????????? ??????????? ???
???????????? ???????? ??????? ?? ??????????? ????????????? ??????? ?????? ??? ????????? ???? ???????? ??????
izvajanja komasacij.  
2 ??????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????? 




?????????????????????????? ??????????? ??????? ?????? ???e ????????????????? ?????, saj sem imela popoln 
??????? ??? ??????????? ??? ?????????????? ??? ???? ?????????? ??? ??? ??? ????? ?????? ????????????? ???????????
???????????????????????????????????????????????????? 
 
1.1 Metode in vir i 
 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
o vsebini te literature?????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????? je 
bila izbrana tista?? ??? ??? ???????? ??????? ??? ????????? ????? ???????????? ?????? ???? ???????? ?????????
???????????? ?? ?????????? ???????? ???? ??? ??? ??????? ???????????? ???????? ??? ???????????????????????? ??
????????? ????????? ????????? ??????? ??? ??? ???????????? ??? ????????? ??????ga katastra in komasacije, 
??????? ??? ???? ??? ???????? ???????? ??? ???????? ?????????? ??????? ???????? ????? ???? ????? ???????
sogovornika g. Hiironen in g. Kottinanen.  
 
??????????????????? ????????????????????????? ??????????? ????????????????????? Komasacija in celovito 
????????? ????????????? ????????, katerega nosilka je moja mentorica doc. dr. Anka Lisec. Zaradi 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
in tako pridobila dodatno zanje in poglobila razumevanje n??????????????????????????????????????????
??????????????????????? ?? ???? ????????????????????? ??? ???? ??????? ?????????? ????????????????????? ??? ???
zato zanimiva za obravnavo. V nekem obziru lahko tako ????????? diplomsko delo obravnavamo tudi 
kot dopolnilo ome???????????????????????????????????????????????36]). 
 
????????? ???? ??? ?? ???? ??????????? ????? ????????? ??????? ??????????? ?? ?????????? ???????? ????
????????? ???????? ???????? ???? ??? ?? ??????? ??? ?????? ???? ???????? ??? ??? ???? ??? ?????? ???????????? ?????????
strukture k?????????? ????????? ?? ?????????? ??j??? ?????????? ????????? ?????? ???? ??????????? ??? ??????





posebno pozorn???? ????????? ??? ??????????? ???????????? ??????????????? ????????? ?????????? ?????????
????????? ?????????? ???????? ???????? ??? ??? ??? ??? ?????????? ?????????? ????????? ?????? ????????
???????????????? ???? ??? ??????? ?????????????? ??????? ????????? ????????? ?????????? ??? ??edvsem 
????????????? ??? ?????? ?????????? ??????? ???? ??? ??? ??????? ???????????? ?? ????????? ???????? ??? ?????????
??????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????                                     3 
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??????? ??? ????????? ?? ????? ??????? ??? ?????? ?????????? ??????? ?????????? ?????????? ??? ??? ??? ??????????
prevajati. 
 
?? ???????????? ??? komasacija v Slovarju s??????????? ?????????? ??????? ???????????? ???? ??????????
????????? ????? ???????????? ??? ?????????? ????????? ?? ??????? ?????????? ??? ????? ??????????? ????? ????? 
???????[2].  ???????????????????????????????? iz leta 2011 [3], ????????????????????????????????????????





?????????o ????????e. Predmeti ??????????? ???????????????????????????????????????????? ?????????
tudi gozdovi, nez???????? ???????? ??? ?????? ??????????????????????????????????? ???? ???????? ??? ????
??????????? ??? ??????????? ?????????? ????????????? ??????? ????? ???? ??????? ??????????? ??? ?? ????
??????????? ????? ???????????? ??????????? ??????????? ?????????? ???? ???? ??? ??????????? ?? ??????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
 
????????? ?????????????? ?????????????? ????????????????????????????????????? ?????????????????? ?????
???????????? ?????????-lastninskega stanja, ampak lahko s komasacijo hkrati izbo????????? ???????
??????????????? ??? ????????? ??????? ?? ?????? ?? ??????????? ????????? ?????????? ?? ??????????? ?????? land 
consolidation ??????? ???????????? ???? ???????????? ???????????? ??????? ??????? ?????? uusjako pomeni 
novo dodelitev oz. prerazporeditev katastrskih parcel. 
 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ??? ??????????? ??????????? ??????????? ??? ???????? ?????????? ??? ?????? ??? ?????????? ????? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ????????????? ???????? ??? ?????? ????????? ????????? ??? ??? ??????? ??????? ????????? ??t so 
agromelioracije, krajinske in okoljske ureditve, izgradnja infrastrukture ipd. 
 
????????????????????????????????????? ???????????????????????????????? (parcel) (angl. reallotment, fin. 
?????????????????????? ki pa pri nas nima posebne opredelitve v pravnem sistemu. Ta izraz se uporablja 
?? ??????? ????????? ??? ????? ?????????? ????????? ????????? ??? ???????? ?????? ?????? ??? ?????????? ???? ???
???????? ????????? ???????????????? ??????????? ???????? ??????????? ?ri preurejanju ?????????? ?????????
strukture gre pogosto za menjavo ali pre??????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ?????? ??????? ?????????? ??? ??????????? ??????? ????????? ????? ??????????? ????????? ??? ????o 
4 ??????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????? 
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nastanejo tekom teh projektov. Poseben pristop pri tovrstnih projektih na Finskem je tako imenovano 
?????????? ??????????? ??????????? ???????? ??? ??? ????? ????????? ??????? ?? ????????? ?????????? ?????
diplomskega dela.  
 
Za razumevanje korakov postopka komasacij??????????????????????????????????????????????????????????
????????? ??????? ??? ?????? ?????????? ??? ???????? ??? ?????????? ???????? ???????????? ?????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????




1.3 C il j in namen diplomskega dela 
 
??????????? ??????????? ????????? ?????????? ??????? ?????????? ?????????? ????????????? ????????
kmetijskega gospodarstva, kar je pomembno za uporabo sodobne tehnologije pri njihovi obdelavi. Tak 
postopek zaradi tega pogo??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ?????????????????????????? ?????????????????? ?????????????daljevale s kmetovanjem, 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
 
Namen te naloge je podrobno obravnavati komasacijski postopek na Finskem in poiskati podobnosti in 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ????????? ????? ?????????????? ?????????? ??? ??????? ????????? ??? ????????? ??????? ?????? ???????????
????????????? ??????? ?????????? ??????? ??? ?????????????? ?????????? ???????? ??? ???????? ??????????
???????????? ??? ?????? ????????o je postopek komasacije prikazan s preglednim diagramom, z 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ???????????? ??????????? ??? ????????? ?? ????????? ????? ??? ??? ??????? ???????? ????????? ????
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2 ???????????????????? ???????????????????????????? 
 
2.1 Osnovni podatki o F inski 
 
Republika Finska (fin. Suomen Tasavalta?? ??????Republiken F inland?? ???? ??????? ??????? ?????? Suomi, 
?????? F inland?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
obdaja Botnijski zaliv, na jugovzhodu Finski zaliv in na jugozahodu Baltsko morje, kjer ima morsko 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????2, od tega je 303.892 km2 
?????????????????????????????2 ??????????????????????????????2 ???????????????????????????? 
 
 
Slika 1: Zemljevid F inske (Vir : [6]) 
 
Finska ima 5,38 milijonov prebivalcev in je redko poseljena ? ??????????????????????????????????????
??????????? ??????? ?????? ??? ?? ????????????? ????? ?? ???????? ?????????? ????????? ??? ????? ??? ???????
?????????lavno mesto Helsinki ??????? Helsingfors?? ???? ???????? ????????????? ?? ??????? ????????? ???
??????????????????????????????Espoo ???????Esbo) in Vantaa ?????????????????????????????????????????????
6 ??????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????? 
Dipl. nal. ? UNI. Ljubljana, UL FGG, Oddelek za geodezijo, smer Geodezija. 
 
 




?? ??????? ???? ???? ??????? ??????? ????????? ?????? Suomi?? ?????? F inska?? ??? ?????????? ??????Routsi?? ??????




H??????????????????????????????????????????????????, kot vrh poimenujejo Sami. Ker pa gora Halti 
????????? ???? ??????? ??? ??????????? ??? ?????? ??????? ??? ??? ????????? ???? ????? ??? ???????? ??????
???????????? ?????? ??? ????? ??????? ???? ???????? ??????? ??????? ???????? ??? ??????? ??????? ?? ???????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????












Glavni otok ????? 685 
??????????? 524 
b) Celinske vode 
Soisalo 1638 
 
?????????????????????????????????????????????????arhipelag, ki se razprostira od mesta Turku ?????. 
???) ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Soisalo s 1638 km2, ker pa ga obdaja neka???????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? [9].   
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Otoki ????? spadajo pod finsko suverenost, a delujejo v veliki meri avtonomno. Nahajajo se na vhodu 
Botnijskega zaliv?? ??? ???????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
glavnem otoku ??????????? ???????? ???????????????????????????????Mariehamn [10]. 
 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ??????????? ??? ???????? ???????? ??????? ??????????????? ??? ??????????? ????????? ??? ??? ??????
posebej za njih rezervirana dejavnost reje severnih jelenov. Kar dve tretjini finske pokrajine pokriva 





2.1.1 Struktura finskih kmeti j 
 
??????? ???????????????????????????ava v Evropski Uniji (EU), poleg tega njeno podnebje in severna 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ????????????????????????e hektarov. 99,9 % zemlje je v zasebni lasti. Prihodek iz kmetijstva 
??????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????e samooskrba s hran???????????????????????????????ce je 
???????? ????????? ??????????? ????????? ????????? ????? ???????????? ??????? ????????? ?????? ????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????[29]. 
 
Odkar se je Finska le??? ????? ??????????? ???? ??? ??? ??????????? ??????? ??????? ??? ?????????? ??????????
????????? ??????????????? ???????????????????? ?????????? ?????????????????? ????????????????????? ha (leta 
1995 le 25,8 ha). V desetih letih, med letoma 1998??????? ??? ??? ???????? ??????? ?????????? ??? ??????
???????? ??????? ??? ??? ????????? ????????? ???????? ??? ???????? ??????? ??? ? ?? ?????????? ???????? ??? ?????
?????????? ????????? ???????? ????????????? ????????? ???????? ??? ??????? ?? ???? ???????? ??? ??? ?? ????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
se selijo v mesta in ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????o skupaj z 




8 ??????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????? 
Dipl. nal. ? UNI. Ljubljana, UL FGG, Oddelek za geodezijo, smer Geodezija. 
 
 






?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? je finska narodna 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????a ???????????????????????????????????????????????????????????????????
ki ga je zavzela Sovjetska zveza. Vendar z razliko od ???????????????????????????????????????????????
vojni ni bila nikoli okupirana s strani drugih sil [11]. 
 
2.1.3 Administrativna ureditev 
 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
evro sistema od leta 1999 za nacionalno valuto evro ????? ??????? ??? ????????????? ???????? ??? ?????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
1. marca 2000, po 12 letih pa je predsedovanje prevzel Saul?????????????????? ??? ??????? ??? ?????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
oblast (vl???? ??? ??????????????? ?? ???????????? ?????????????? ??????? ??? ??? ?????????? ????????? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????? 
- ?????,  
- ????????????????????????-??????????????????????????????????????),  
- Vzhodna Finska (fin. ???-Suomen L??????????????????????????????),  
- Zahodna Finska (fin. ?????-???????????????????????????????????????),  
- Laponska (fin. Lappi????????Lappland), 
- Oulu (fin. ????????????????????????????????). 
 
Finska ima ????????????????????????? kunta?? ??????kommun), ki predstavljajo lokalno raven uprave na 
????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
zagotavljajo dve tretjini javnih storitev in imajo pravico do pobiranja davka na dohodek, ki je med 16 
??? ??? ??? ??????? ????????????? ??? ???????????? ????????? ????????? ??????????? ???? ??? ?????? ????????????
??????????????????????? ???????????? ???????????????????????????????????????????? ??????????????????????
sprejemanje zakonov ali vodenje policijskih sil, to ?????????????????????????[12].  
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2.2 Zgodovina geodetske de javnosti na F inskem 
 
????? ?????? ?? ????? ???????? ??????????? ??? ??? ???????? ?????? ???????? ??? ?????? ????????????? ?? ???????
namene. Fevdalizem na Finskem (v obliki srednjeevropskega fevdalizma) ni bil nikoli uveden, saj so 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ????????? ??? ?????? ?????????????? ??????? ??? ???????????????? ????????? ???????????????? ?????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
 
????? ????? ??? ???????? ?????????????? ???????????????? (danes znana kot Agencija za pravne, 
????????? ???????????????????? poslala prvega geodeta na Finsko. Urad za geodetsko izmero je postal 
samostojni del javne uprave leta 1683, ko je bila ustanovljena Kraljeva Geodetska uprava v 
???????????????????????????????????????????? ?????????? ????????????? ????????? ??? ??????????? ?????na 
?????????? ???????? ??????? ???? ??? ??? ???????? ??????? ???? ????? ??????????? ??? ????? ??????? ????????? ???????? ??





Slika 2?? ??????????????????????????????????????? ?????????? ??????????????????????????????????????????? 
 
10 ??????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????? 
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Ruski Car je potrdil ustanovitev Glavnega geodetskega urada (fin. ????????????????????????? ??????
?????????????????????) 14. novembra 1812. Sprva je bila uprava locirana v Turku, vendar se je leta 
1821 preselila v Helsinke, glavno mesto Velike vojvodine (fin. Suomen suuriruhtinaskunta?? ??????
????????????????? ???????). V tem ????? ?o se nadaljevali osnovni komasacijski postopki, cilj 
geodetskega kartiranja pa je bil predvsem pripraviti geografske podatke za zagotavljanje varnosti 
?????? ???????????? ???????? ?? ????????? ??? ??? ??????? ?????????? ?????????? ??????? ??? ????????? ??? ??????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????skupaj zbrani vsi predpisi o geodetski dejavnosti. Hkrati je bil Glavni geodetski 
urad preimenovan v Nacionalni odbor za geodetsko izmero (fin. Maanmittauksen Yylihallitukseksi, 
?????????????????????????l???????????). ???????????????????????????????????????????????????????????? 
???? ?????????? ??????? ??? ???????? ???????? ?????? provinskontor ????????? ?????? ?? ???????? ??????? ??????
Pokrajinski geodetski urad (fin. ?????????????????????????????????????????????????????) [14]. 
 
?????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ????????? ??? ???????????????????????????????????????????????????????
????? ??????? ????????????? ??????????? ??? ??? ??????????? ??????????? ??? ??????? ??? ??? ???????? ?????????
komasacije kme???????? ?????????? ???? ??? ??? ????????? ?????????? ????????????? ??? ??????????? ??????????
zahtevala ????????????????????????????????????????? ?????????????????? ?????????????????????????? ???
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
prihodkov iz ????? ???????o kmetijstva preselil v druge panoge, so se pojavile tudi zahteve po 
??????????? ???? ?????????? ?? ????????? ?? ????????????????? ??????????? ????? ????? ???? ????????? ???
?????????? ????????? ???? ??????? ??? ??????? ??????? ???? ????? ????????? ??? ?????????? ?????? ???????????
???????????? ??????????????????????????????????????????????????????????  
 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
odgovorna za vodenje zemlj??????? ????????? ??????????? ???????? ??? ???????? ?????? ???????????? ?????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ????? ??????????? ???? ????????? ???????. Pri prenosu oziroma transakciji lastninske pravice neke 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
(Register pravnih naslovov in hipotek) je bil na Finskem ustanovljena med letoma 1931 in 1951 [14]. 
 
???????? ???????????? ??? ??? ????? ????????? ?? ???????? ??????????? ????????? ??? ??? ??????? ??? ????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
vojska. Leta 1947 so bile natisnjene topografske karte v merilu 1 : 20.000, ki so prikazovale tudi 
????????????????????????? ???????? ??????? ??? ??? ?????????? ???????? ???????? ??? ????? ???????? ????? ??????
??????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????                                     11 
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podatkov v 70-ih ?????? ??????????? ?????????? ?????? ??? ???? ???????????? ?????????????? ??????????? ????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-ih ?????????????????
????????? ?? ??????? ???????????? ??? ???????????? ????? ????? ??? ?????????? ????????? ??? ??? ??????? ???????
???????????ska evidenca oziroma kataster, ki ga bo vodil NLS. Sistem je bil uveden junija 2005 in je 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????[14]. 
 
2.3 Zgodovina komasaci je na F inskem  
 
????????osnovne komasacije (angl. basic land consolidation, fin. Isojako, ????? Storskifte) segajo v 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????Basic land consolidation 
act) s ciljem, da se opustil star sistem obdelovanja odprtega polja (fin. Sarkajako). Pred tem so bila 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????   
 
 






????????? ??????? ??????? ??? ????????????? ??????? ????? v ???????? ???????????? ?? ???????? ??? ???? ??????
?????????? ????????? ??? ??????????? ???????????? ??????? ????? ?? ????????????????? ????????? ???????? ??? ???
12 ??????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????? 
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izpostavile pomanjkljivosti sistema skupnega obdelovanja ozkih trakov. Kmetje so uvideli, da bo 
?????????????????????????????????????????????????????????????????? 
 
Slika 4: Provinca Ost robotni ja????????????????????????????????????????????????????????????? 
 
Prva osnovna komasacija ???????????????????????????????????????????????????Laihela) v Ostrobotniji 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????1765. Zaradi 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ????? ??? ????? ??? ???????? ??? ?????? ??? ?????????? ??? ??? ????????? ??????????????????? ??? ???????
?????????????????????????????????????????????snovni komasaciji (1757)  ???????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????, 




Ruski car Aleksander I. je leta 1809 zasedel Finsko in jo ????????il ????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ???????????? ??????????? ??? ??? ?????????? ??? ?????????????? ??????????????? ??? ???????? ?? ???ikim 
???????? ??????????? ????????????? ???????? ??? ????? ???? ???? ??? ???????? ??????? ?????????? ??????? ???
gozdovi, med njimi pa se nahajajo majhna polja. Delno zaradi narave, deloma pa zato, ker so se 
komasacije izvajale kasneje, so bile osnovne komasacije na vzh???? ??????? ??????????? ???? ?????? ???
zahodu Finske [17]. 
 
??????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????                                     13 




(angl. Land surveying act???????????????????????????????osnovna komasacija. Med letoma 1848 in 1918 
je ????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????oma 1916 in 1980 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? predvsem na zahodu in jugu 
???????? ?? ????? ????? ??? ??? ?????? osnovna komasacija spremenil v komasacijo oziroma preurejanje 




Ob koncu 19. stoletja so stare in nove evropske ideje prispele na Finsko in s tem sanje o neodvisni 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ??? ????? ????????? ?????????? ?????????? ? tudi ?????????? ?????????? ???????????? ????????
????????????????????????????????????????????????Crofters). Najemniki so bili pogosto odvisni od dobre 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ??? ???????????? ??? ???????? ??????? ?????????? ????????????? ?????? ????? ??? ???? ?? ????? ???? Zakon o 
????????????????????(angl. Crofters Liberation Act). ??????????????????? sprejet poleti 1918. Z njim 
so najemniki lahko zahtevali nadomestilo v zakupljeni zemlji in si pridobili ???????????????njo. Med 




1940, in nadaljevalni vojni, od 1941??????????????????????????????????????????????????????????????????
ki ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ???? ????? ???????? ??? ?????????? ??????????? ??? ?????????? ???????????? ??? ????? ?????? ??? Zakon o 
ureditvi naselij (angl. Rapid Settlement Act) iz leta 1940 ter ????????????????????????????????? (angl. 
Land Acquisition Act?? ???????????????? ?????? ???????? ??? ?????????????????????????? ?????? ??????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????




14 ??????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????? 




Slika 5: Provinca K areli ja (vir : [19]) 
 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????? in vodne ureditve so bile urejene za majhne 
????????? ??????? ?????????? ??? ??? ?????? ????????????? ??? ???????? ?????????? ??? ??? ????? ???????????




V poznih 90-ih letih preteklega stoletja je na Finskem veljalo ???????? ????????????? ??? ??? ?????
komasacije prenehale, saj so vsi projekti naleteli na ???? ??????????? ?????? ?????????? ??????????
?????????? ??? ??? ???????? ??????? ?? ??????????????????????? ?? ???? ??? ??? ?????a tudi bolj k strankam 
????????????? ???????????? Nova komasacija s poudarkom na celovitem urejanju kmetijskih 
?????????????? ?????????????? ????????? ??? ??????????? ???????????? ??????????? ???????? ???? ??????
???????????????????????????????????????????????????????ga geodeta Vaino Ylikangasa [14]. 
 
???????? ?????????? ??????? ??????? ??? ??????????? ???????? o izvajanju komasacije skupaj z oceno o 
potrebah po komasacijah. V Komasacijski strategiji za obdobje 2002?2006 (angl. Land consolidation 
Strategy) so se ???????????? ??? ?????? ????????? ?????????? ?????????????? ?????????? ? med drugim so 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????iteta postala tudi 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
potreb in smotrnosti komasacije [14]. 
 
??????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????                                     15 




Preglednica 2: Veli kost ???????????????????????????????? ?????ti 2000-2010 (Vir : [4] ) 
Po velikosti  
???????????????????? 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
  kpl 
   ?10 ha 18.102 17.137 16.599 15.819 15.325 13.993 14.473 13.888 13.740 13.469 13.105 
10?30 ha 35.163 33.363 31.812 30.777 29.470 27.989 27.169 25.834 24.980 23.880 23.101 
30?50 ha 15.621 15.337 15.126 14.825 14.574 14.141 13.741 13.172 12.810 12.341 11.954 
50?100 ha 9232 9651 9896 10.063 10.269 10.665 10.750 10.909 10.952 10.892 10.809 
100 ha? 1665 1832 2041 2230 2416 2729 2938 3135 3320 3593 3798 
Skupaj 79.783 77.320 75.474 73.714 72.054 69.517 69.071 66.938 65.802 64.175 62.767 
  
????????????? 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
  1000 ha   
Njive in vrtovi 2212 2219 2228 2236 2243 2282 2292 2287 2289 2290 2287 
? polja v najemu 687 712 729 735 746 764 764 775 780 792 798 
? obdelovane njive 2196 2202 2215 2225 2233 2254 2278 2275 2275 2275 2272 
??????????????????? 1 21 20 20 20 20 21 22 20 20 20 19 
Koristen gozd 3581 3490 3429 3366 3322 3261 3258 3197 3141 3110 3098 
???????????????? 1145 1 118 1 013 985 966 937 931 908 885 868 803 
Skupaj 6959 6845 6690 6607 6551 6502 6502 6412 6335 6288 6206 
?????????? ????????? ??????????? ?????????????
???????????? 28,0 28,9 29,9 30,5 31,4 33,0 33,3 34,4 35,0 35,9 36,7 
         
                                                     
1 ?????????????????????????????????? 
16 ??????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????? 
Dipl. nal. ? UNI. Ljubljana, UL FGG, Oddelek za geodezijo, smer Geodezija. 
 
 
V l???? ????? ??? ????? ??? ???????? ??????? ???????? ???????? ??? ??? ??? ??????????? ????? ?????????? ??? ????. 
?????????? ???????????? ????????? ??????? ??? ??? ????????? ??? ????? ????? ???? ?? ?? ? na 36,7 ha. 
(preglednica 2). ??????????? ??? ?????????????????????????????????????????, ?????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
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??????????????????????????????????????????????????????National Land Survey, fin. Maanmittauslaitos, 
??????????????????????) je vladna agencija, odgovorna za izvajanje dejavnosti komasacije na Finskem 
i??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
je odgovorna tudi za katastrski sistem Finske in za ??????????????????????????????? ????????????????
????????? ???? ??? ?????????? ????????? ?????????????????????? ?????????? ?????????????????????? ??? ????????
80 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
upravi (centralni administraciji) na Ministrstvu za kmetijstvo in gozdarstvo [14].   
 
????????? ??????? ???? ??? ?????????? ??? ????????? ??? ??????????? ???? ?????????? ????? ???? ???? ???????
???????????? ??? ?????????????? ???????????? ????????? ????????????? ????????? ?????????? ??????? ????????? ???
odnose z drugimi organi ter z ????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
 
Od leta 2010 je NLS sestavljena iz dvanajstih ?????????????????????????????????Maanmittaustoimisto, 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????za vodenje podatkov za lastna 
?????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ???? ????????? ??????????????????????????????????????????????? ??????????????? ?????????
???????? ???????? ??? ?????? ???????? ???? ????????? ?????????? ??? ???? ????????? ??????? ???? ???????? ??????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????pri 
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Preglednica 3: Geodetski postopki N LS v letu 2004 (Vir : [4]) 
Geodetski postopki v N LS ????????????????? ??????? ? 
Parcelacija ? razdelitev posesti 17.454 74,3 
Parcelacija ? ???????????????????????????????????????????????? 245 1,0 
Izmera za izgradnjo avtoceste 554 2,3 
Izmera za izgradnjo zasebnih mest 1598 6,8 
??????????????????????? komasacija 56 0,2 
Ureditev meje ? ?????????????? 797 3,4 
Razlastitev 173 0,7 
Drugo 2629 11,2 





??? ???????? ??? ??????????? ?? ??????? ????????? ????? ????????? ????? ???????? ??? ??????? ?????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????





Na slovenskem spletnem geoportalu (www.geoportal.gov.si/tezaver) je ???????????????????????????? 
(angl. Basic Property Unit) definirana kot osnovna ?????? ?????????? ??? ??? ????????????? ?? ???????????
??????????????????????????????ah ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ??? ??????????? ?????????? ?????????? ??? ?????????????? ??? ??? ???????????? ??? ???? ???? ????
sosednjih a?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????





?????????? ????????? ??? ??? ??? ???????? ????????? ????????? ??????????? ????????? ?? ?????????? ?????????? ???
zadevajo osnovne tradicionalne ????????e parcele ??? ???????????? ????? ??? ????? ?????????????? ??? ???
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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????? ?????????????? ??? ????? ?????????? ??????? ??????? ?????? ???? ????????? ?? ?????? ???????? ???????? ?????




Definicija pravnega naslova po Slovenskem pravnem leksikonu pravi, da je pravni naslov podlaga, ki 
daje pridobitelju pravico????????????????????????????????????????????i za pridobitev lastninske pravice so 
lahko zakon, pravni posel in dedovanje. Torej je listina pravnega naslova neke vrste pravni dokument, 
??? ????????? ???????? ?????? ???? ??????????? ?????????????????? ????????? ???????? ??? ???????? ??????????
????????????? ????????? ??? ??? ?????? ??????????? ?????????????? ??????????? ???????? ???????? ???? ??? ?????? ??
Registru pravnih naslovov in hipotek (angl. title, fin. lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin, ?????? lagfarts- 
och inteckningsregistret). ??????? ??????? ??? ?????? ??? ???????? ??????????? ???????? ??? ????????????, 
???????????arceli ali delu le-?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ??????? ???????? ??????????????? ??????? ??????? ??? ????????? ?????????? ???? ????? ??? ????????
pogodbe in najkasneje v ?????? mesecih. Pravni naslov je tudi pogoj za ???????? ??????????? ????
zavarovanje dolga [14]. 
 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
naslovov (angl. Title System), ne na sistemu listin (angl. Deeds system), kot na primer v Franciji 







Sistem listin  
(angl. Deeds System)  
Sistem pravnega naslova 
(angl. Title System) 
Vsebina ??????????????????????? Kaj si nekdo lasti 
Register Register lastnikov Registe????????????? 
????????????? Registracija transakcije, pravni 
naslov ni zagotovljen 
Registracija naslova, pravni naslov 
??????????????????????????? 
?????????? Notarji/pravniki/tajniki Pravniki/geodeti (tudi notarji) 
Vloga katastra ?????????????????? Name?? ????????????? ???
identifikacije ter pridobitve 
pravnega naslova 
Meje Skica za listino Izmerjene meje 
 
20 ??????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????? 






(angl. Real Estate Formation Act (554/1995), fin. ???????????????????????????? ??????
Fastighetsbildningslag), ki je v veljavo stopil leta ?????? ?? ????? ??? ??????? ????????? ??????
????????????????? ??? ????????????? ????????????? ????????? ????????????? ?????? ???????? ??? ?????????????
???????????????? ????? ??? ??????? ??? ?????? ??????????? ??? ????????? ???? ??????????? ????????? ??
??????????? ?? ????? ?????????? ??????????? ?? ???????? ?????????? ????????? ???????????? ??????????? ??
kmetijstvu, gozdarstvu, cestah, vodah, razlastitvah itn. Komasacija kot ta?????????????????????????????
Zakonu o avtocestah (angl. Highways Act, fin. Maantielaki ??????????? ????? ?????? ??? ??? ??? ???
obravnavajo komasacijo v povezavi z izgradnjo cest [20]. Na Finskem Zakon o oblikovanju 
?????????????????????????????????? ???????? ???????????????????????????????????????????? ??????????
??????????? ??????? ???? ???????? ???????????? ????????? ??? ?????????? ??? ?? ??????? ?? ??????? ??????????
??????????????????????????????????????????????????????? 
 
Celotno ???????????????????????????????????????????, je ?????????????????????????????????????????????
podani pogoji za izvedbo komasacije [26]: 




c. ????????????? ??????????? ??? ????? ???????????? ??? ????????? ????????????? ??? ???????
kmetijske in gozdarske dejavnosti iz Zakona o razvojnem skladu za kmetijstvo in 
gozdarstvo (657/1966)(333/1999). 
 
?? ???? ?????? ??? ??????? ?????????? ??????????? ??????????? ????????? ?????? ??? ???????? ?? ?????????????
??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????? ??????????????????????????





katastrskem sestanku (angl. Cadastral meeting) izvolijo predstavnike, ki jih bodo zastopali tekom 
celotnega projekta. 
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????????????????ninski registri so urejene zbirke podatkov, ki identificirajo osnovne enote: 
- ?????????????? 
- ????????????? 
- pravno osebo oziroma podjetje ter 
- stavbe. 
 
???????? ????????? ??? ?????? ?? ??????? ????????? ?????? ?? ?????????? ??????? ??? ???? ???????? ???? ????????
informacijs???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ??? ?????????? ????????? ????????? ?????????? ????? ??? ??? ??????? ?????? ??? ????????? ????????? s 
???????????????????????? ??????????????????????????? ??????? ???????????????????? z osnovnimi enotami 
????????????? ???? ???????? ???????? ????????? ??? ????? ??????? ???????? ???? ???????? ??????????????
????????????????????????????????????? 
- Informacijski sistem oseb (angl. Personal Information System),  
- Informacijski sistem podjetij (angl. Business Information System),  
- Z?????????????????????????????????????Land Information System) in  
- Informacijski sistem stavb in stanovanj (angl. the Building and Dwelling Information System).  
 
?????????? ?????????????? ??????? ?????? ??? ?? ?????????? ??????? ???????? ?estavljen iz podatkov 
???????????????? ???????????? ????????? ??? ?????????? ???????? ??????????? ??????????? ??? ??????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????









- Register pravnih naslovov in hipotek. 
22 ??????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????? 





????????? ??? ??????????? ?????? (angl. Cadastre and cadastral maps, fin. ????????????????????? ???
??????????????????????????? ????? Fastighetsregister och Fastighetsregisterkarta), katerega upravlja in 
??????????????????????????????????????????? ??????? ???????????????????? ??????????????????? sklopu 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ???????? ??????? ??????????? ?????????? ????????? ?????? ????????????? ???????? ?????????? ???
??????? ????????????????????????????????? ????????????????????? ??? ??????? ???????????????? ?????????
??????? ?????? ??????????? ??????? joint property units) ??? ?????? ????????? ??? ??? ???ezana s pravico 
dostopa do javne ceste, so registrirani v katastru kot druge katastrske enote [14]. 
 
Finski kataster je osnovni kataster, v njem ne najdemo podatkov o dejanski rabi. Ne uporablja se ga 
??????????? ??? ??????? ?????? ? ?????? ????????????????? ????????? ????????????? ????????? ???????????
????????? ????????? ?????? ????? ??? ?????? ??? ????????????? ????????? ??????? ?????? ?????? ???????????
????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
lahko nekateri podatki ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
 
Kataster na Finskem je javna evidenca in vsaka oseba ima pravico dostopa do podatkov. Podatki v 
zvezi s katastrskimi enotami so predstavljeni na katastrskem potrdilu, na izpisku iz katastra. 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ??????? ????????????? ??? ???????? ?????????? ?????? ????? ????????? ???????? ?? ???????
skupnih enot lastnine, bremenih, lokacija p????????????????????????????????? [14]. 
 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????(angl. cadastral index 
map). ?????????? ??????????? ??????? ???????????? ????????? ????? ???????????? ?????????????????? ????? ???
podatke, pot?????? ??? ??????????????? ????? ??????????????? ?????????? ??? ???????????? ??????? ???
???????????????????????????????-???????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? unseparated parcel), ki so registrirane v katastru, 
??? ????? ???????????????? ???????? ??????? ?????????? ????????? ??? ????????? ????? ??????????? ?????????????
???????????????????????????? ?????????????????????????????????????????? ????????????????????????????
izbere podlago katastrskega n???????????????? 
- ????????????????????????????????????? 
- topografsko podatkovno bazo v vektorskem zapisu, 
- ortofoto. 
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????????? ????????? ??? ????????? ???????????? ????????? ??????????? ????? ??? ??????? ????????? ??? ????
????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
 
??????????????????????? ??????????????????????????????? lahko obstajajo nekatere pomanjkljivosti v 
?????????? ?????????? ????????? ?? ??????? ?????????? ???????????? ????????? ???????????? ??????????
?????????? ?????????????? ????? ?????????????? ????????? ???????????? ????????? ??????? ??? ??????????????
zajema podatkov, ko so bile v uporabi ?????????????????????????????????????????????????????????????
podatkov. Pri svojem delu morajo tako geodeti strogo in pazljivo uporabljati vse podatke iz 
????????????? ???????? ??????????? ???????? ????????????? ????????? ??? ??????? ?????????? ??? ??????? ???
uporabi ostalih geodetskih dokumentov, ki so nastali v preteklosti tekom izmere katastrskih mej na 
terenu. Prav tako lahko zasledimo nekatere pomanjkl???????? ???? ?????? ???????? ??????? ????????? ???
??????? ????????????? ??? ??? ?? ?????????? ????????? ????????? ????????? ????????????? ??? ????? ?????? ?????????
????????????????????????????????????F???????????????????????????????????????????????????????????????





Slika 7: Topogr??????????????????????????????????????????????????????????? 
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??????????? ?????? ??? ????????? ?? ????????????????? ?????????????? ??? ??????? ??????? ?????????????? ???
???????????? ????????? ??????? ??? ???????? ???? ??????? ????????? ??? ?????????? ?????????? ???????? ????? ????
??????? ?????????? ???????? ???? ???? ????????? ?????? ??? ??????? ??? ?????????? ????????? ????????????? ??? ???
???????? ??? ???????? ????????????????? ????????? ??????????????? ?????? ??????? Real Estate Unit Identifier 
REUI) ima tako naslednjo obliko [25]: 




?????? ???? ?????????? ????????????????? ??????????? ??? ????????? ???? ??????????? (angl. Purchase 
Price Register, fin. ?????????????? ?????????????????????? ????? ?????????????????????? ????? ??????????????
za katerega je ????? ????? ?????????? ????? ?? ????????? ??? ?????????? ????????????? ??? ???????? ??
?????????????????????????????-ih ?????????????????????????????????? ??? ?????????? ??? ???????????????????
???????????? ????? ??? ?????? ?????? ???????? ????????????? ???? ?????????? ?????????? ?ilj storitve je podpora 
???????????? ???????????? ??? ???????? ????????????????? ?????? ???? ?????????? ????? ????????? ????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
 
3.3.3 Register pravnih naslovov in hipotek  
 
Tret??? ??????????????? ????????? ??? ????????? ???????? ????????? ??? ???????? (fin. Lainhuuto- ja 
??????????????????? ???? ???????????????? ????. Lagfarts- och inteckningsregistret), ki je neke vrste 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????avnih naslovov (angl. titles, fin. 
lainhuuto???????? lagfart), sem se vpisujejo tudi hipoteke, druga zavarovanja dolgov in ostale pravice, 
??????????????????????????????????? 
 
Do leta 2010 so bila za vodenje registra pravnih naslovov in hipotek (podobno ???????????????????????
?????????? ???????? ????????? ?? ?????? ?????????? ????? ??? ??? ???????????? ??? ???????????? ??? ????????????
????????????????? ?????????? ??????????????????? ????? ????????? ??? ?????????? ?????????? ??? ???? ???????
stopnjo zanesljivosti. V finskem registru pravnih naslovov in hipotek najdemo podatke o enoti 
????????????? ?? ????????? ?? ???????? ?????????? ???????? ?? ????????? ?????????? ??? ????????? ????????
????????? ???????? ?? ?????????? ????????? ????????? ?????????? ??? ??????? ?????????? ???????????? ??????????
registriran???????????????????????????????????????????????????? 
 
???? ????????? ?????? ??? ?????????? ??????? ?????????? ???????? ?? ???????? ????????? ??????? ?? ???????? ??
????????????????????????????????????????????????nekaterih transakcijah, zakupih ter potrdila o pravnem 
naslovu, hipotekah in drugih bremenih. Posameznik lahko podatke registra pravnih naslovov in 
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???????? ???????????????? ????????? ??????? ?????? ????? ??? ??????? ???????? ????????? ????????? ??? ???????
????????? ?????????? ??? ????????? ???????? ????????????? ?????????? ??????? ???????? ????????? ?? ????????????
prenosih, hipotekah) so ??????? ???????? ???????? ????????? ????????? ????? ?????????? ???????????? ??
kupljeno licenco. 
 
3.4 F inski katastrski informaci jski sistem ? JA K O 
 
???????? ?????????? ??????? ??????? ?????? ??? ???a 1998 uvedla nov katastrski informacijski sistem, 
imenovan JAKO kataster. Ta objektno usmerjeni informacijski sistem temelji na tehnologiji 
geografskih informacijskih sistemov GIS. JAKO temelji na programski opremi Smallworld, ki 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ?? ?????????????? ??? ????????? ??????????? ????????? ???????????? ?????????? ???????? ??
komasacijah, podatki popisov in vrednotenja ter ???????????????????????????????????????????????????ah, 
?????????????????? ??????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????
?????????? ??????????????? ????? ??????? ??????? ?????????? ??? ????????? ???? ???? ????? ??????????? ?? ??-ih 
lokalnih pisarnah, ki so organizirane znotraj 12-ih (prej 13-ih???????????????????????????????????????
?????????? ??????? ?????????? ???????? ??? ???????? ??? ?????????? ??? ?????????????? ???????? ??????? ???
izvajanje katastrskih postopkov??????????????????? in evidentiranjem teh podatkov v sistemu, dodatno 
so pisarne zado???????????????????????????????????????????????za svetovanje strankam (slika 8) [22]. 
 
26 ??????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????? 




Slika 8: Prikaz informaci jskega sistema JA K O (Vir : [22]) 
 
??? ?????? ???????????????? ???????? ????? ??? ???? ??????? ?????????? ????? ??????????? ??????? na isti 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
1) Kataster JAKO , 
2) Topografski podatkovni sistem JAKO/TDS (angl. Topographic Data System), 
3) ????????????????????????????????????????????????????????????????????Market Price Register 
on Cadastral Unit), 
4) Vrednotenje in komasacije JAKO/VLC (angl. Valuation and Land Consolidation), 
5) ????????? ???????? ????? ??????? Map Site??? ??? ?????? ???????????? ?????????? ?? ?????????????
topografskih in katastrskih podatkov. 
 
Topografski podatkovni sistem JAKO/TDS ???????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ???? ???? ????????????? ??????? ??????? ???? ????????? ????????? ???????????? ???????? ???????????, na 
primer, ??????? ???????? ?????? ??? ????????? ????????????? ????????? ???????? ??? ?????????????????????????
??????? ????????????? ??????? ???? ??? ???????????? ?????? ??? ????????? ??? ????????? ??????? ????????????
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5) vodovod in plinovod, 
6) ??????????????????????????? 
7) stavbe ter druge gradbene objekte, 
8) teren, 
9) ????????????????? 
10) zemljepisna imena, 
11) ??????????????????????????? 
12) meje administrativnih enot. 
 
???????? ??????? ???????? ???????? GIS za pregled topografskih in katastrskih vsebin je koristna pri 
???????????????????????????????, koristna je tudi za same uporabnike (slika 9) [22]. 
 
 
Slika 9: Topografski in katast rski podatki v sistemu JA K O (Vir : [15])  
 
????????? ??????? ???? ???????? ????? ????? ????????? ???. Vsebuje podatke o vseh transakcijah na 
???????????????? ????? ???? ??????? ????????????? ?????????? ?? ????????????mi. Poleg podatka o 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ??? ?????? ????????? ??? ????? ????????????? ???????? ??? ??????? ????????? ???????? ?????????
temeljijo na obveznih obvestilih o prome??? ?? ???????????????? ??? ???? ????????? ????????? ??? ?????????
???????????? 
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Modul Vrednotenje in komasacije JAKO/VLC je povezan s sistemom Kataster JAKO. Tako so vsa 
orodja iz modula Kataster na voljo tudi pri projektih komasacije. Vse podatke in orodja iz zem?????????
????????? ??? ??????? ???????????? ????? ?? ????? ????????????? ???? ?? ????? ???????????? ??? ???????? ?????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ?????? ???????? ??????????? ????????? ?? ??????????? ??????? ?????????? ????????? ??? ?????????? ??????????








??????? ?? ????????? ????????? ???????????? ????????? ????????? ???????? ????????? ??????? ?????? ?????
???????????? ??? ???????? ???????? ?? ???????????? ?????????? ????????? ???????? ?????? ??????? ????????
?????????????????????????????????????????????????????????; 
- ???????????? ???????? ??????? ??? ?????????? ???????? ??? ??????????? ??????? ??? ????????????
??????? ???????? ????????? ????????? ???????? ??? ?????? ?????? ???????????????? ????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????? 
- enostavno uporabo dostopnih digitalnih podatkov tekom celega komasacijskega postopka, 
??????????????????????????????????????anja projekta komasacije; 
48
GIS in Land Consolidations Jako2
-Planning of Land Consolidation
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projekta komasacije [22]. 
 
???????????? ???????????? ???? ??????????? ???????? ??? ??????????? ???????????? ????????? ?? ?????? ????
???????????? ?????????? ?? ??????????? ????????? ?????? ???????????? ???????? ??? ?????? ?????????? ????? ??
vektorskem kot v rastrskem zapisu. V sistemu se lahko za namen komasacije uporabijo digitalni 
????????? ??????????? ????????????????? ??? ??????????????????? ???????????? ?????????? ???????? ????????
????????????? ????????? ??? ?????????? ???????? ?? ?????????? ???? ??? o ????????? ?????? ????? ??? ????????
???????????? ???? ????????????? ???? ???????????????? ?????????? ?????? ?????????? ????? ?? ???????? ???
????????jo podatki o vrednotenju ?????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ????? ?????? ??????????? ?????????? ??????? ??????????? ????? ?????????????? ??????????????????????
postopek in kot takega naredi veliko bolj preglednega in obvladljivega [22].  
 
???????????????????????? ????????? ?????????? ???????????????????? ?????????????????????????????????




??? ??????? ????? ??? ???? ??? ???????? ????????????? ???? ?????????? ?????????????? ??????? ??????? Land 
Information System (LIS), fin. ?????????????????????????? ????????????? Fastighetsdatasystemet (FDS)), 
ki je nastal ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
zagotovitev pravnega okvirja za razvoj LIS ??? ???? ???? ????? ????? ???????? ?????? ?? ???????????
Informacijskem Sistemu in povezanimi informacijskimi storitvami (angl. Act on the Land Information 
System and Related Information Service). Ta je ?????????? ??????????? ???? ???? ??????? ?????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????bili v uporabi do takrat (86 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
lastnih sistemov preko uporabe vmesnikov XML in Java [23]. 
 
???????? ??? ???????????? ??????????? ???????? ??? ???????? ????????? ??????? ?????????? geodetsko ???????
uveden ??? ??????????????????????????????? ???????????????????? ????????????????????? ???????? ????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
preko spleta (slika 11). Novi LIS danes vsebuje zbrane opisne in gr??????? ????????????? ???????? ??
?????????????? ??? ????????? ??? pomeni vse podatke, ki so bili in so vpisani v finski kataster in v 
?????????? ??????? ?????????? ???????? ????????? ??? ?????????? ??????????? ????? ???? ??????? ?? ??????????
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5) programski vmesnik za podatkovne potrebe zunanjih sistemov.  
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ???????????? ????????? ??? ??? ???????????? ???? ?? ????? ??????? ????? ???? ?? ????????????? ????
??????????????? ???????? ?????????? ?? ?????????? ????????????? ????????? ??? ?????? ?????????? ?? ???? ?????
usk??????? ???????????????? ??????????? ????? ??? ??? ??? ?????? ??? ????? ??????? ?????? ?????????????? ?????????
[23]. 
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The browser-based LIS information service is an html web application that can be run in all 
major web browsers. In addition to html, JavaScript and Java applets have been used on the 
pages sent to the computer at the user end to provide functionality to the forms and map 
interface, whereas CSS style sheets have been used for the design. The application also offers 
pdf and text printouts.  
 
The application is based on a technology, where the interface pages and printouts are created 
in real time in the Apache Cocoon publishing system in response to a request from the user s 
computer. In accordance with the parameters of the request, the system assembles the 
required XML descriptions defining the interface and its functions, code and text resources, 
and the result structures generated by the LIS data retrieval service interface in response to 
the database queries. Through XSL conversions the page to be sent back to the user is 
generated from these.  
 
The fundamental idea of the implemented solution is that the application is composed of 
mutually independent service, interface and design components. The publishing structures of 
the interface are in turn independent of the internal realization of the database retrieval 
service. The aim was to come up with a general technical solution, where the applications 
provided maximum customisability and extensibility, and the components could be easily 
??????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????                                     31 




??? ?????? ??? ????? ???????? ???????? ??? ?????????????? ???????? ??? ???????? ???????? ??????? ??? ???????????
???????? ????????? ?? ??????????????? ??????? ??? ???????? ?????????? ???????????? ????????? ??? ?????????
???????????? ????????? ?????? ???????? ???????? ?? ?????????????? ??? ??????? ?????????? ?? ???????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
ponuja tudi vsestransko orodje za izvajanje poizvedb glede na lokacijo. Poleg podatkov o samih 
??????????? ???????????? ?????? ?????????? ????? ??? ??????? ???????? ????????? ???????? ????????? in hipotek 
??????????? ???????? ? ???????? ???????? ??????????? ?????????? ????????? ?? ???????? ????????? ???????? ???
registra o hipotekah in povzetek hipotekarnega registra glede bremen. Kot vmesnik v aplikaciji so kot 
?????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????? ?????????? 
 
 
32 ??????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????? 








- ???????????????????????????????????????????????????????????????????Arable Land), 
- ????????????????????????????? 




????????? ??? ??????????? ??? ????????? ?????????? ??? ???????? ????????????? ??? ??????????? ???????????
?????????? ????????? ??????? ??? ????????? ???????? ??????????? ????????????? ??????? ????? ??? ???????????
najemniki ustvarili nove kmetije, ter nove naselitve Karelijancev in vojnih veteranov po 2. svetovni 
vojni. Vsi ti dogodki in agrarne reforme v preteklosti so vplivali na to, da je struktura finskih kmetij 




V zadnjih desetletjih je NLS izvedla projekte komasacij predvsem v okrajih na zahodni finski obali. 
Razlogi ??????????????????????????????????????????????????????????????????????v potrebah po agrarnih 
spremembah ??? ?????????????????????????????????????? ???????????????????? ??? ???o zgodovinsko kot 
??????????? ???????? ???????? ??? ???????????? ??????????? ????????? ???????? ???????? ??? ????? ????? ??
????????????????????????????????????????????????????????????? 
- ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
- v an?????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
- ??????????????????????????????????????????????????????????????????????4000 ha), 
- ?????????????????????????????????????????????????????????????production of agricultural land 
consolidation), 
- ???????????????ek ??????????????????????????????????????????????????????????????? ????????? ???
?????????????????????????????90 %), 
- ??????????????????????????????????????????????????? 
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??????? daje Finska trenutno poudarek komasacijam ??? ????????? ???????????? ??? ????????? ?????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????




?????????? ???????? ??????? ??????????? ????? ????? ????? ???????? ??? ??? ???????? ????????? ????????? ???
???????? ??????? ??????? ????????? ???????????? ???????? ????? ?????????? ?????????? ???? ??? ??????????
??????????? ???????? ????????? ?????? ?????? ??? ??? ????????? ????????? ?? to glavna ovira pri motivaciji 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ??? ????? ??? ???????? ??? ????? ??????????? ???????? ????????? ?????????????? ??? ????????? ????? ???
struktura parcel tako slaba, da zaradi le-te gozdovi niso gospodarsko uporabni [17]. 
 
????????? ???? ??? ??? ??? ???????? ??????????? ??????? ???????? ??????????? ??? ????? ??????? ????? posesti 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? jih 
je 58 % v zasebni lasti, 29 % v ??????i lasti, 8 % gozdov je v lasti gozdnih podjetij, 5 % pa spada v 
kategorijo drugo. Lastnikov gozdov je okoli 900.000, mnogi od njih danes ????jo v mestih. Ukrepi, ki 
??? ?????? ??????????? ????????? ??????? ?? ?????? ??? ????????? ??? ??????????? ???????? ????????? ???
vzpostavitev skupnih gozdov (angl. Jointly owned Forest?????????????????????????????????????????????
lastnikov l?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
v enotni lasti ??????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????[17]. 
 
4.1.3 Projektna komasaci ja  
 
??????? ??????????? ???????? ??????????????????? ?? ???????? ?????????? ????????????????????? ?????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
se izvajajo v javnem interesu. Najbolj priljubljen primer projektne komasacije je komasacija z 
namenom ohranjanja naravnih rezervatov. Projektne komasacije so bile posebej pogoste pri izvajanju 
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Projektne komasacije se uporabljajo ????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????? ?????? ?????? ????????????????????? ?????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????? ????????????? ??????????
?????????? ?????? ??? ???? ?????? ?? ???????? ??? ?????????? ?????????????? ???????? ??????????? ???????????
gospodarstvom?? ???? ?????? ?????????? ??? ???????????? ????????????? ??????????? ????????? ??? ????????????
komasacijami nejasna. V obeh primerih se izvajajo podobni postopki, razlika obstaja glede na 
financiranje?? ??? ????? ???????? ??? ???????????? ???? ??? ??????????? ??????????? ????????? ??? ???????? ???
???????????????? ???????????????????????????????????????????s strani ????????????????????????????????????
za komasacijo zaprosi izvajalec, investitor, gre za projektno komasacijo in izvajalec bo sam odgovoren 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????[17]. 
 
4.2 Glavni cil j i komasaci je na F inskem 
 
Najpomembn???? vidik komasa????? ??? ???????? ???? ???????? ???? ?? ??????????? ???????????? ?????????
???????????????? ??????????? ????????? ??????????? ????????????? ??? ????????? ???????????? ???????? ????
???????? ??????? ?????????? ????????? ??? ???????? ???????????? ??????????? ?????? ??? ????????????
poraz??????????? ??? ????????? ?????????? ???????? ?????????? ?????????? ?????????? ??????? ??? ????????????
???????????????????????????????????????? ?????????????????: ?????????????????????????????????????
???????????? ????? ????????? ?? ??????? ??????????? ???????????? ???????? strukture tudi v vaseh in 
????????????? ????????? ????????? ?? ??????? ?????????? ???????? ?? ??????????? ????, izvajanje projektov za 
??????????? ??????? ??? ?????????? ?????????? ??????????? ????????? ??????????? ?????? ?????????? ??? ???????
????????????? ????????? ??? ?????????????? ?? ??????? ??????????? ???? ??? ??? ?? ?????????? ??????? ????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????[20]. 
 
?????? ?????????? ??? ????????? ??????????? ??? ??????????? ??? ??????? ??? ???????????? ????????? ???????? ???
pogojev za proizvo?????? ???? ???? ??? ??? ??????????? ????? ???????? ????????? ?????????? ?????????
????????????? ????????????? ??????? ???????????? ?????? ??? ?????????? ???????? ????? ??????????? ??? ????????
????????? ??????? ?????? ??? ??? ???? ????? ???????? ??????????????? ?????? ?????????? ??? ??? ???skem danes 
????????? ?????????????? ????????????? ?????????? ??????? ??? ???????? ???????????? ??? ???????? ??liko 
pozornost pri zagotavljanju ohranitve ???????????? ??? ?????????? ?????? pri varstvu naravnih danosti z 
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4.2.1 ??????????????????????????????????2013  
 
Kot v Sloveniji so tudi na Finskem za obdobje med letoma 2008?2013 po evropski direktivi sprejeli 
????????? ?????????? ??? ????????? ???????????? ?? ??????????? ?????2013 (fin. Maa- ja 
?????????????????????????????????????????????????????2013) je navedenih tudi nekaj smernic, ki se jih 
??????????????????? ???? ??????????????????????????????? ??? ?? ??????????? ????????????????????? ??????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? na jugu in 
zahodu Finske. Hkrati je potrebno vzeti v obzir trend razvoja hitrega prometa, ki vpliva na varnost v 
???????? ??? ???????? ?????????? ???????????? ??????? ????????? ???????? ?????? ??????? ??? ?????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
 
NLS se je aktivno lo????? ??????????? ?????????? ???????????? ?????????? ????????? ????? ??? ??????????
????????? ?????????? ?????????? ?????????? ?? ???????? ???????????? ???????? ???????? ??? ??????????? ????
?????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????
???? ??? ???????? ??????? ??? ??????????? ??????? ????? ??????? ??? ???????? ??????? ??? ???????????? ????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
s komasacijo - ?????????????? ?????????????????????????????????? ?????????????????????????????Velik 
pomen na Finskem ???? ????????????? ?????????? ??????? pri komasacijah, ?????????? ?? ?????????????
okoljskih ureditev, prometno varnostjo in ohranjanjem krajine. Komasacije lahko v veliki meri 
podpirajo ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ?????? ???????? ??????????? ?????????? ???????? ??????? ?????????? ??? ??????????? ?? ????????






1) stranka je ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????? 
2) celoten proces naj bo enota. To pomeni, da so del postopka komasacije naloge v zvezi s fazo 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????i so tudi: 
dejavnosti za zagotavljanje sredstev, potrebnih za izvedbo komasacije, in drugi dodatni 
projekti za podporo in upravljanje postopkov. 
36 ??????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????? 




informacije, zbrani v postopku komasacije, vedno na voljo v naslednjih fazah. Prekrivanja in 
ponavljanje nalog se odpravijo s poenostavitvijo postopka. 
4) delo ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????je sodelavce drugih 
institucij. 
5) celoten proces mora biti opravljen z eno bazo podatkov. To zagotavlja prenos podatkov iz ene 
?????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????  prekrivanja 
dela. 
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5 R E ZU L T A T I ? K O M ASA C IJSK I POST OPE K N A F INSK E M 
 
???????? ????????? ??????????? ???????????? ?????????? ?????????? ???????? ??????? ????? ?? ????? ?????????
Proces je sestavljen iz faze priprave, faze inventarizacije ob?????????? ??????? ??? ??????????? ter faze 
izvajanja ? vsaka je ?????????????????????janja (preglednica 5) [20]. 
 
Preglednica 5: Postopek komasaci je na F inskem (Vir : [20]) 
  ??????????      
 Dejavnost 1.  2.  3.  4.  
1 PRIPR A V A         
1.1 ?????????????????????         
2 K O M ASA C IJSK I POST OPE K          
2.1 ???????????????????????????????????         
 - ??????????????        
 - ???????????????????????????????????????         
 - ????????????????????         
 - ??????????????????????????????         
2.2 Faza izvajanja         
 - Priprava komasacijskega na????         
 - ?????????????????????????????        
 - ??????????????????????         
 - ??????????????????        
 - ????????????????????????????????????         
2.3 ??????????????????????????         
3 I Z V AJA NJE DRU G I H UR E DI T E V         
 - Cestno ???????      
 - ???????????????      
4 PR ESOJA VPL I V O V N A O K O LJE         
 - EIA - postopek         
5 PR OST O RSK O PL A NIR A NJE         
 - Postopek ????????????????????????         
6 PO DPO RNI POST OP K I         
 - ??????????????????????       
 - Sodelovanje z interesnimi skupinami     
 - Posodabljanje podatkovnih baz     







???? ??? ??????? ?? ??????? ?? ???????????? ????????????? ?????????? ????? ???????????? ??????? ?????? ???
?????????? ???????? ??? ???????? ???????? ??????????? ???????? ?? ???????? ?????????????? ??? ????????
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??????????? ?????????????? ?????? ????? ?????????? ??? ?????? ???????????? ??? ??? ??????? ?? ????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? so [20]: 
- ????????????????????????? ???????????????? ????????????????????????????????????????????????????




- ??????????? ????? ??????????? ?? ????????? ??????????? ??????? ?? ????????? ????? ?????????? ????????
????????????? 
- ?????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????komasacije. 
 
Na Finskem, za razliko od ???????????????????????? ???????????????? ?????????????????????????? ?????????
?????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????? ????????????????????????
naklonjeni izvedbi projekta, prav tako za???????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? 
 
?? ????????? ??? ??? ??????????? ??????? ?????????? ?????????? ?????????? ??? ?????? ?????? ??? ??????????
komasacije zavrne. ?????????? ??? ??? ??????? ???????? ??? ???? ??????????????? ??????? ??? ??????? ??????
?????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????
????? ????????? ???????? ??????????? ?????????????????????? ??????????? ????????? ????? ??????? ??? ??? ??????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? kot v nekaterih 
??????????????????????????????????? 
??????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????                                     39 






5.1.1 Potek faze priprave 
 
Fazo predpriprave bi lahko razdelili na naslednje korake:  
1) vloga za presojo potrebe po komasaciji (angl. Application for Assessment of Need for Land 
Consolidation): vlogo lahko ?????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ???????? ??????? ???? ????????????? ????. izgradnja avtoceste). Vsebovati mora seznam 
???????????????? ????? ??? ?????????? ????????? ??? ???????? ??????? ???????? ????????? ?????????
prebivalstva). Za ugotovitev ciljev in namena izvajanja komasacij se mora ugotoviti 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????i, dovozi do 
???????? ????????? ????????? ????????? ???????? ?????? ????????? ??? ???????? ?????? ???????????? ??
projektu. Podatki se pridobijo iz ??????????????????? ???????? ??? ?????????? ????? ??????
Peltolohkorekisteri). Ustvari se baza podatkov, ki vsebuje vse operacijske podatke za samo 
izvedbo projekta in se bo uporabila pri nadaljnjih fazah. 
2) ????????????????????????????????????????????Estimation of possibilities). 
3) ??????????????????????????????Suggestion for Action). 
40 ??????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????? 
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4) Presoja ustreznosti oz. smotrnosti izvajanja ukrepa (angl. Assessment of suitability for 
implementation): ??????? ????????????????????????????????????????????????????????????????
je komasacija sprejeta s strani lastnikov, se lastnike prosi za podpis vloge. 
5) Vloga za uvedbo komasacijskega projekta (angl. Land Consolidation Application). 
6) Zbiranje sredstev (angl. Applying funds): u???????????????????????????????????????????????????
????? ???????? ???? ????? ?????????? ???????? ?????????? ??????????? ?? ????????? ???????????
????????? ??? ?????????? ???????? ??????????? ??? ????edujejo glavni pisarni NLS, ki to 
?????????????????????? ??? ??????????? ??? ???????????? ??? ??? ?????? ??? ??? ??????????? ??????? ??
????????????????????????????????????????????????? 




za uvedbo komasacije je potrebno preveriti, ali se lastniki in uporabniki ???????????????????????????????









??????? ?? ????? ???????????????? ???????????: ?????? ????????, pregled lastninskih in drugih pravic na 
?????????????, lego??????????????????????????????????, popis in vnos v podatkovne baze ter pripravo 
???????????????????????????????????????????????????????????? 
 
5.2.1.1 Pregled pravnih naslovov  
 
V fazi inventarizacije se preverijo l?????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
morebitnih posodobitev ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Finskem je pridobivanje teh podatkov lahko tudi del procesa komasacije. Nejasnosti v zvezi z 
???????????? ??? ???????? ?????????? ???? ???????????????????? ??? ????????? ?????????? ?? ????? ???????? ???
???????? ??? ??? ?????????? ??????? ??????????? ??? ??????????? ??????? ??? ?? ????? ????? ??????????? ???? ??? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
razgrnjena, da lahko lastniki preverijo pravilnosti podatkov [20]. 
??????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????                                     41 





Komasacija sled?? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????
????????? ??? ???? ??????????? ??????? ???????????????? ??????????????? ?????????? ??? ?????????? ??? ??????
????????????? ??????? ????????? ?????? ??? ??? ????????? ?????????? ?????????? ????? pridobljenemu 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
postopku komasacije narejena po metodi ???????????????????????????????????????????????????????????
[20]. 
 
???????????? ???????????? ?? ?????????? ??? ?????????? ????? ??? ???????? ???????? ??? ????????? ?????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????, 
??? ????????? ???????????? ?? ???????? ?????????? ??? ??? ???????? ????????i zgradb na komasacijskem 
???????? ??? ??? ????????????? ?? ?????? ????????? ???????????? ????????????? ????????? ?????? ?????????
Najpogosteje se lastnik zgradbe ne spremeni, lahko se zgradba da novemu lastniku, je prodana, ali pa 
????????????????? ?????????????????????? ???????????? ????? ????????? ??? ??????? ????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
procesa. Posebej se vrednoti tudi obala ob vodi glede na sestavo tal (pesek, glina, kamenje). 
???????????? ???????????? ??????????????? ??????? ??? ???????? ??????? ???????? ?????????? ??? ????
????????????? ??????? trustees) ter ????????????? ?????????? ??? ???????????? ?? ????????? ???????? ?????. 
F innish Forest Managnemt Association) ? v primeru vrednotenja gozdov [34]. 
 
??? ??????? ????????? ???????????? ???????????? ??? ????????? ?????? ????? ???????????? ??? ????????
??????????????? ??????????? ??? ????????? ????????? ?? ?????????? ????????? ??? ?????????? ????????nin. Za 
?????????? ????????? ???????? ??? ?????? ?????????? ??????????? ???????????? ????????? ????? ???????????? ???
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
odstotki dovoljenega odstopanja opredeljene omejitve. V Sloveniji ta omejitev pomeni, da razlika med 
??????? ??????????? ????????? ??? ?????????? ????????? ??? ???????? ???? ?????????? ??? ????? ?????????? ???
??????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????? lahko lastnikom 
dodelijo ?????????? ?? ?????????? ??? ??????? ?????????? ???? ?????????? ???? ??? ????? ??????????? ?????? ???
delitev komasacijskega sklada [26]. Podatki vrednotenja so pomembni tudi v drugih fazah, na primer,  
??? ?????????? ????????????? ??? ??? ???????? ???? ??????? ????????? ????????? ??? ???????? ?????????? ??????????
????????? ?????? ??? ???????? ?? ????????????? ??????? ????? ??????? ???????????? ??? ?????????? ???????? ???
????????? ????????? ????????? ????????????????????????????????? ????????? ???????????? ????????????????????
???????? ??? ?????? ???????????? ?????? ??? ??????? ????? ????????? ????????? ?????????? ????????? ??? ?????????
komasacije [20].  
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5.2.1.3 Baza podatkov  
 
????????? ???????????? ???? ??? ???????? ????i??? ???????? ????? ????????? ??????????????? ?????????? ???





??? ?????? ??? ???????? ????????? ????????? ??????????????? ?????????????? ??????????? ?????j z nekaterimi 
opisnimi podatki ??????? ????? ?????????????? ??? ???????????? ???????? ??? ???????????? ?????? ????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
 
Prednost sodobne baze podatkov, ustvarjene v fazi priprave komasacije, je vsestranskost uporabe. Ti 
???????? ??? ?????? ?????? ??????????? ????????????? ??? ???????????? ?? ?????????? ?????? ??????????? ? od 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
povezanih projektov do uradne registracije novega stanja. Uvedba sestavljene baze podatkov pomeni 
?????? ??? ???? ????????? ??????????? ???? ????????? ???????? ????????????? ??? ????tovanja nove razdelitve, 
ureditve?? ???????? ??????? ????? ??? ????????? ??????? ??????????? ??????????? ???????? ?????????????? ????????





??????????????? ??????? ?? ????? ???????????? ??? ????????? ??????????????? ???????? ??? ?????????? ?????
???????????????????????????????????????????????????? 
-­‐ ????????????????????????????????????????????????????????????? 








??????????? ????? ?????? ??????????? ?????????????????????? ?????? ??????avijo lastnikom ? ?????? ????????
????? ???????? ??????? ??? ??? ?? ?????????????i register ?????????o knjigo) tudi ????????, ko je postopek 
??????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????                                     43 
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????an. Pravice na parcelah so izvedene po istem postopku kot za ceste. V primeru novega urejanja 
???????? ??????? ?????? ???????? ??? ??????? ?????????? ????????? ????? ????????????? ?????????? ??? ????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? F innish field drainage 
association) ali ProAgria (kmetijska organizacija). Gozdne poti uredi Gozdni center (angl. The 
F innish Forestry Centre, fin. ??????????????????). Center za gospodarski razvoj, transport in okolje 
(angl. Centre for Economic Development, Transport and the Environment, fin. Elinkeino-, liikenne- ja 




geodetske uprave (geodeta) ???????????????????????s ??????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????ve ???????????????????????????????????????????????????
????????? ????????????? ?????? ??????? ??????????????? ??????????? ????? ??????????? ?????? ??? ????????
predvide???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
 
Kadar je potrebno izvesti premike stavb, nasadov, gozdov ?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????ko premaknejo ali na novo 
????????? ??? ??????? ??? ???????? ????????????? ??????? ????????? ??????????? ??? ?????????? ?????? ?????? ???
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ????????? ??? ???????? ???? ??????????? ???????? ??????? ???? ???????????? ???????? ?????????? ??? ????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
 
???????????? ??????????????????????????? ??????????????????????? ???????????????????? ???????????? ? 





5.2.2 Faza izvajanja 
 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????e geodetske 
??????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????? ???????????
zasebna podjetja. Naloge v fazi izvajanja so: 
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-­‐ vpis v druge potrebne registre. 
 
Geodet in dva ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ??? ???????? ???????????? ??????? ?????? ????????? ???????? ???????????? ??????? ???????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ??????????????????????????? ??????????? ??????????? ?????? in organizacije 
????????????????????????? ????? ????????? ????????????? ?? ??????????? ?????????? ??? ?????????? ????? ??? ????????
??????????????????????????????????? ??? ???????????? ???????????????????????????????4 predloge; skupaj z 
????????? ????????? ?????? ??? ??????? ?????????? ??? ?????? ???????? ???????????? ??????????? ??????? ?????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????anja. Prav 
????? ???????????? ????????? ??????? ??? ?????????????????? ??????????? ??? ????????????? ?? ??????? ???????? ???




Slika 13: ?????????????????????????????????????????? 
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Vsi vladno podprti komasacijski projekti morajo imeti ??? ???????? ????????? ??????? ????????? ??????
loppurapartti????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????
??????????? ???? ??????????? ?????? ????? ???????????? ??? ??? ???????? ??????????? ??? ?????????? ???????ih  
okoli 10 javnih katastrskih sestankov, 5???????????????????????????????????????????????????6 osebnih 
intervjujev med lastniki in geodetom in 4??? ??????????? ???????? ????ov komasacijskega odbora 




uradom (angl. State agricultural offices?? ????????? ????? ???????? ????? ????????? ??? ????????? ?????????
???????????? ??????????????? ???????????????? ??????? ??? ????????????????????? ?????????????? ????????
??????????????????????????????????????????????????????????na v prostorske plane. Lahko pa se hkrati z 
???????????????? ??????????? ??? ?????? ????????????? ???????? ??????? ??????????? ????? ??? ????????? ????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? komasacija 
torej ni op?????????? ?????????????? ???????????? ? dovoljena je povsod, kjer je ocenjeno, da lahko tak 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????? 
46 ??????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????? 
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5.2.3 Presoja vplivov na okol je 
 
Presojo vplivov na okolje EIA (angl. Environmental Impact Assessment) izvede pristojni urad za 
okolje, ki spada pod Ministrstvo za okolje (fin. ?????????????????????????? ????????????????). Izvedbo 
lahko predlaga omenjeni urad ali geodetska uprava. V obravnavo ???????????????????????????????????





??????????????????????????????????????????????? ?????????? ???????????????????????? ??????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????? 
????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ????? ??????? ?????????? ??? ??? ???? ??? ??????????? ????????? ??????? ???????? ?????????? ??????????




Projekti komasacije na Finskem so lahko financirani ???????????????????????????????????????????????????
je ugotovljeno, da so le-??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
po?????????? ???? ????????? ???????? glede na pridobljene koristi. ??? ??? ???????? ?????????? ???????? ???
????????????? ??? ???????? ????? ???????? ??? ??? ???????? ??? ???????? ????? ???????????? ??? ??????? ??? ????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
lahko razdelimo v dve skupini [20]: 
1) ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
itd., 
2) ???????? ??????????? ????????? ?? ???????? ??? ??????????? ????????? ???????? in odvodnjavanja, 
prestavljanje ????????????????????????????????????????ugih projektov, ki se izvajajo v povezavi s 
???????????????????????????????????????????????????????????????? 
 
?????????????????????? ??? ???????????? ?? ??????????????? ?????? ??? ??????? ??????? ??????????? ??? ?????????
?????????? ?????? ???????????? ????????? ?????? ??????????? ???????????????? ????????? ????????? ?????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
zem?????? ??????????? ??? ?? ???????? za izvedbo ????????? ????????????? ???? ????????? ????????
proporcionalno glede na to, kaj prispevajo v komasacijski sklad in kaj dobijo ? ocena koristi [20]. 
48 ??????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????? 




Preglednica 6???????????????????????????omasaci je na F inskem (Vir : [20]) 




- presoja vplivov na 
okolje, 
-ipd. 
????????? 85?100 % 
???????? 
- ?????????????????????? 
- odvodnjavanje,  
- dren?????????? 
????????? 40?75 % 
Projekt cest: 
- poljske poti, 
- gozdne poti. 
???????? 50?75 % 
?????????????? 
- dodatno osebje, ipd. 
???????? 0?100 % 
 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
vasi. ??????? ????????? ??????????? ??? ?????????? ???? ???? ??? ????? ?????? ???? ??? ????????????? ??? ??????
400 ??? ???????? ????????? ??? ???? ???????? ???????? ?????????? ??? ??? ??? ???????? ??? ???????? ???
Ministrstvo za ??????????? ??? ??????????? ??? ????? ???????? ???????? ???????? ??????? ??? ?????? ????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????




???? ?????????? ??????? ???????? ????????? ?????????? ??????????? ????????? ??? ??????? strokovnjaki v 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????v ?????i ????????????????Kumo) 
na zahodu Finske (slika 15). 
??????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????                                     49 









?????????? ????????? ????????? ??? ???????? ???????????? ??? ??? ?? ???????? ????? ????? ????????? ?????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????




podpor??????????????? ??? ???????? ????? ????????? ??? ??? ??????????????????? ??? ??????????? ??? ????????????
??????? ??? ??????????? ??????? ??????? F innish Rail Administration), Uprava za cestni promet (angl. 
F innish Road Administration?????????????????????????????????????????????????????????? ????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ????????????? ????? ??????????? ??????? ????? ???????? ??? ???? ???????? ??????????? ?????? ????????
?????????????????????????8 so las??????????????????????????????????????????????????????????????????????
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??????????????? ?????????? ???????? ????? ??? ???? ??????????? ??? ?? ??? ?? ???? ??? ??? ???? ???????? ????????
(preglednica 7) [32]. 
 
????????????????????????????????????????????????????? 
?????NI PL A N 
2004  Vloga za presojo potrebe po komasaciji 
2005  ??????????????????????????????????? 
2007  ????????????????????????? 
1. 2. 2008  ?????????????????? na terenu, prevzem v posest 
3. 11. 2009  ????????????????????????? 
 
 





iz 1,8 na 5,1 ha. ??????????????????????????????? je bilo med lastnike porazdeljenih 55 ha dodatnih 





Slika 16: ???????????????????????????????????????????????????????? zaradi z???????????????????????????
[12]) 
 
????????????? ??? ??? ?????? ???????? ??????????? ?????????? ??????????????????????? ???????? ????????????
????? ??? ??????? ???? ?????? ??? ????? ??? ????????? ??????? ?????? ???????? ?? ??????? ??? ?????? ???????? ?????????
??????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????                                     51 







??????????? ???????????? ?????? ??? ????? ?????? ???????????? ??????? ?????? ???????????? ????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ????????? ?? ?????????? ??? ??? ??????? ??????????? ???????? ??????????? ?????????? ??? ??????????









?? ????????? ?????? ????? ?????????? ???????? ???????? ????????? ????? ?? ???????? ??? ????????????? ?????jo se 




???????? ??? ??????? ????????? ???-nivojskega ???????a, se ???????????? ?????????? ?????????? ??? ?????
smotrno parcelno strukturo in za urejen dostop do parcel z javnih cest [17]. 
 
???????? ?????????? ??????? ??????? ??? ???????? ''Kiva-postopek??? ??? ?????? ???????? ???????????? ??????
???????????????????????????????). Postope?????????????????????????????????????????????????????????????
??? ??????????? ????????????????? ??????ev vplivov ?????????????? ????????????????? ??? ?????????? ???
???????????? ?????????? ??? ????????? ????????? ???????????? ??? ????????????? ????? ??? ???????? ??????????
problema dostopnosti je komasacija [17]. 
 
V okviru projekta RIKU so analizirali traktorski promet na glavnih cestah kjer so razvili pristop 
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omejena na nekje 1000 ha, kar v pov???????????????????????????????????????????????????????????
parcel 2?3 km. R???????? ?????e ??? ?? ??? ??? ?? ???????? ?????????? ??? ??????????? ??? ???????? ??????
????????????? ???????? ??????? ???????? ????? ??? ??? ?????????? ??????? ??????? ???????????? ???????? ???
oddaljenos??? ?????????? ??? ???? ????????? ??? ??? ????????? ?????? ????????? ??? ????? ?????? ?????????? ?? ?????
????????????? ????????? ??? ??? ?????? ?? ???? ?????????? ??????????? ?????????????????? ????????? ????????? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????????ostopek dodelal [17]. 
 
 
Slika 17: ????????????????????????????????????????????????????????????????????(vir : [17]) 
 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
spretna komuni??????????? ???????????????????? ?????????? ??? ???????? ????????? ????????????????????? ???
???????? ?? ????????? ?????????????? ?????????? ??????????? ???????? ??? ????????? ?????????? ??? ??? ??? ??????
???????????? ????????? ????????? ????????? ????????? ????????????? ??????????? interesov in iskanje 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????[17]. 
 
5.4.2 ?????????????????????skladi  
 
???????? ???? ??????????? ??????????? ????????? ??? ???????? ??? ????? ?????????? ??????????? ???? ??????????
skladi (angl. Land banking????????????? ??????? ??? ??????? ??????? ?????????????? ????????? ?? ????????
????????????????????????????????lahko ??????????????????????????????????????????????????????????????
projektih komasacije ali jih ????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????
?????? ????????? ?? ???????? ???????????? ????? ???????????? ?? ?????? ??????????? ???? ??? ????????
??????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????                                     53 




(varstvo narave, habitatov, krajin?? ??????? ?????? ??? ?????????? ????????? ???????? ????????????
?????????? ?????????? ?? ????????? ??????? ?????? ?????????. V procesu izvajanja komasacije se lahko 
?????????? ??? ??????? ?????????? ??? ???????? ?????? ???? ???????? ?????????? ??? ?????????? ?????????????
???????? ?????????????? ??????????????????????????????? ???????????????????????????????????? ??????????
avtocest ali za ?????????????????????????????? [17]. 
 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Na Finskem nastajajo t???????? ???????? ???? ???????? ?????????? ??????? ??????? ??? ????? ????? ????????
?????????????vilne druge vladne organizacije ?????????????????????????????? ????????????????????????????
????????? ???????? ????? ????????? ???????? ???? ????????? ??? ?????? la???? ????????? ???? ????? ???????????????
cilje. Tako se spregledajo ogromne rezerve, ki bi jih lahko uporabili pri mnogih komasacijah 
??????????????????????????????? 
 
5.4.3 K strankam usmer jen pristop  
 
Leta 2007 sprejeta strategija za obdobje 2008?2013 poudarja k strankam usmerjeno komasacijo. 
????????? ??? ????????? ??????????? ??? ??????????? ?? ???????????? ?? ??????????? ??????????? ????????
???????????????? ?????????? ?????? ???????? ???? ??? ??? ??????? ?????????? ???????????? ???????? ??? ?????????
????????????????? ???????? ??????? ????? ?????????? ???????????????????? ???????? ????? ????????????????? ????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ????????? ????????? ????? ??????? ?????? ?????? ???????? ???????? ??? ????? ??????????? ?????????
??????????????????ki jih je potrebno ustrezno kombinirati [33]. 
 
???????????? ?? ????????? ?????? ????????? ?????? ??? ??? ???? ???????????? ? ???????? ?? ????????? ?????
???????????????????????????????????????????????????????????????????e ???????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Finske podaja, da je potrebno zadostiti ???????????????????????????????????????????????????? 
1) z vidika individualne stranke je poudarek na enakovrednemu obravnavanju vseh strank, 
dobremu medsebojnem sporazumevanju, dobro izvedeni mediaciji in pretoku informacij. 
Vsaka stranka bi morala imeti tud?? ?????? ???????????? ??????? ??????? ??? ???? ????? ??????? ??????
postopka. Vsi cilji posameznih stranke morajo biti obravnavani enakovredno. 
2) Kolektivni vidik poudarja sposobnost komunikacije in sodelovanja ??????????????????????????
??????????? ??? ??? ??????? ??? ????? ????????????? ??????????? ???? ????????? ?????????? ????????? ???
???????? ???????????????????????????????????????????? 
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3) ?? ??????????? ??????? ??? ???????????????? ??? ?????????? ???????????? ?? ?????? ???????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ???? za ????? ?????????? ???????? ???????? ???????????? ????????? ?? ???????????? ??? ?? ????







vpliva na postopek. V zakonodaji sicer ni nikjer podano, ????????????????????????????????????????????????
???????????? ??? ?????? ?????????? ???? ?????? ???????? ???????? ???????????? ?????? ?????? ??? ????????? ??
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
informacij p?????????? ????? ????????? ??????? ?? ?????? ????????? ??? ??????? ??????? ????????? ?? ??????????
??????? ?????? ????????????? ??????? ??????????? ???? ????? ???????????? ??? ????????? ????????? ????? ??????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????strank [33]. 
 
?????????????? ?????????? ???????? ???? ????????? ??????????? ??? ????????? ?????????? ?????? ???????????
???????????? ????????? ??????????? ?????????? ??? ???????? ??? ??????????????? ??????? ??? ???????????????
???????????????? ?????????? ??? ????????????? ????????a ??????????????? ??????????? ??? ??????? ????????????????
?????????? ???????? ???????? ??????? ???? ????????? ?????? ?????? ??????????? ??????????? ????????? ??????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????
g??????????? ????????? ??????? ????? ??????? ????????? ??????????? ???????? ??????? ??????????? ?????????
????????? ??? ????????? ?????????? ??????? ??? ?????? ??? ???????????? ????????? ??????????? ????????? ??????????
[33]. 
 
Ne glede na to ali se komasacija izvaja z namenom izbo???????????????????????????????????????????????
?????????? ??????? ?????? ??? ?????? ????????? ?????????? ?????????u ??????? ???? ?????? ??? ???????? ??? ???????
??????????? ?????????? ?????? ????????? ???????? ????????? ????????? ??? ??????? ??? ???????? ????????? ??
strankami. Poda???? ??????????? ???????? ??? ????????????? ??????? ??? ???????? ??? ?????????????? ????????? ??
stranko in za uspe???????????????????????????????. Komasacija je vedno izvedena po pravilih, zahteva 
??? ??? ??????? ???? ???? ????? ??????? ??????????? ??? ???????? ?????????? ?????bencev. Pomembno je 
??????????? ????????? ?????? ??? ??????????? ???? ???????????? ???????????????? ??? ???????????? ?? ?????????
usmerjenega pristopa so organizirani seminarji in diskusije znotraj operativne skupine [14]. 
 
K str??????????????? ???????? ??? ??? ??????? ????????????? ????? ????????? ????????? ????????? ???????? ?? 
????????? ??????????? ??????? ???? strank in prebivalcev) ????? ????????????? ??? ????????????? ???????ve, 
??????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????                                     55 
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druge pomembne dejavnike in omejitve, kot so podnebne spremembe, ohranjanje biotske raznolikosti, 
kultu???? ?????????? ??? ??????????? ???????????? ???? ???? ??? ????????? ??????????????? ?????????????
??????????? ?????????? ??? ???????????? ??? ????????? ???????????? ?????????? ??????? ???? ??????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????. 
 
5.5 Sklepne ugotovitve ? komasaci je na F inskem in v Sloveni j i 
 
?? ???????? Komasacije in celovitega urejanja ????????????? ????????? ??? ?? ??????? ??????????????
naslednji problemi v Sloveniji [36]: 









- motivacija.  
  
Slednja dva problema se na finskem odpravita s pristopom, orientiranim k strankam. Ustrezna priprava 
?????? ???? ??????? ??? ???????? ????????? ?? ???????? ??? ??????????? ?????????? ???????? ?????? ???????????
lastnikov za uvedbo postopka komasacije. Na Finskem imajo stranke pozitivne ??????????????????????
projekti komasacije, torej ni skrbi, da se lastniki n????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
naprej znano?? ??????? ????????? ??? ??? ??????????? ???????? ??? ?????????? ??? ??????????? ???????? ???
lastnikom predstavijo ?????????? ???????????? ??? ??? ??? ?? ????????? ??? ??? ??? ??? ?????? ??? ????????
??????????? ?????????? ?????????? ??? ??????????? ?? ???? ????? ??? ????????? ??????????? ??????? ?????????
?????? ?????? ???? ???? ???? ????????? ????????? ?????????????? ??????????? ?? ?????????? ??? ??????? ?????????
?????????????????????????????? iz EU???????????????? ?????????????????????????????????????????????? 
Pomembna razlika je tudi v tem, da je na Finskem visoka stopnja zaupanja v sistem komasacij, saj ga 
???????????????????????????????????????? z visokimi kompetencami in ugledom. 
  
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ??????????????????? ??? ??? ??????? ???????? ?????????? ???????? ???????? ??? neokrnjenih ??????????
elementov. Finci so ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
biotopov za prihodnje rodove. Ker stremijo ??????????? ??? ????????? ?????????? ??????? ??? ????? ???????
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kmetijski predelovalci tako naravnani, da se zavedajo pomena ohranjanja krajinskih struktur. V 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????   
 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
?????????? ?? ???????????? ??? ???????? ??? ???????? ???????? ??? ????????? ??????????? ?????????? ??? se ne 
?????????? ???? ??? ?????????? te raje prodajo ali jih zamenjajo z aktivnimi kmetovalci. Konntinen je 
omenil primer komasacije kmetijskih ??????????????????????????????????oma 2005?2009, kjer so v 850 
ha velikem ????????? ???????? ??????? ??????? ????????????????? ???????? ??? ??????????? ??????????? ??????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????a biti v 
??????????????????????????????????????? ?????????????? ?????????????????????????????? ???????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ??? ?????? ??????? ????? ?????? ??????? ??? ???????????? ??????? ?? ????????????? ??????? ?????? ? v 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ??? ??? ???????? ???? ??????? ???? ??????????u ?????????? ??? ???????? ??? ?????? ??????????? ??????
transakcijam in spremembam tekom komasacij in jih celo spodbujajo. 
 
Finci posebno pozornost namenjajo tudi skupnemu obravnavanju komasacije in prometne ureditve. 
???????? ??????????? ??? ????????? ????? ??? ?????????????? ???????? se izvaja ?????????? ???? ?????????
?????????? ??s postopka. V ?????????? ????????? ??????????? ??????????? ??????????? ??? ????????? ???????
?????????? ?????????????? ??? ????????? ????????? ??? ?????????? ????? ??? ???????? ??????????? ???????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????krat izvajajo vzporedno 




izbere in ureja glede na funkcionalnost kmetijskih gospodarstev, ne pa samo kot prerazporejanje 
????????????? ???????? ??? ???????????? ???????? ?????????? ????????? ??????????? ??????????? ?? ????????
pristopom se lahko s komasacijo ureja celoten prostor neke vasi. Hkrati se lahko izdelajo razvojni 




?????????? ???????????? ??????????? ??????? ??? ????jo le ceste ali travnik, ampak gozd in mnogokrat 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????   
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Slika 18: Primer vasi na zahodu finske (vir : [37]) 
 
?? ?????????? ????????? ???????????????? ???????? ??????zacijske strukture in strokovnega koordiniranja 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
lahko videli iz preglednega diagrama postopka komasacij na Finskem, je institucionalni okvir 
komasacij na F??????? ??????? ????????? ???? ???????? ???????? ??????????? ????? ??? ??????? ????????
geodetska uprava, z njene strani imenovan geodet z dvema ???????????????????????? ??????????? ??
?????????? ????????? ??? ?????? ??? ??? ??????? ??? ???? geodet, ??? ????? ????????? ??? ??? ??????i uradnik, 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
ki dobro poznajo lokalne posebnosti in potrebe ljudi, saj so v neposrednem stiku s ????????????
okoljem, ki zahteva celostno obravnavo. Geodeti so ?????????? ????????????? ??? ???????? ?????????
projekta.   
 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ?????????? ???????? ????? ?????????? ?????????? ???? ??? ???????????? ???????? ?????? ??? ???????
upravni postopek, projekt izvajajo zasebni podjetniki, geodetska uprava kot taka zakonsko nima 
???????? ?????? ????????? ?????? ?????? ????????? ?????????????? ????? ??? ?????????? ??????????? ????????????
????????????????????? ??????????????????? ?????? ???????????????????????????????????????? ?????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
sploh ne poznajo ali ne podpirajo komasacij. NLS na Finskem, na primer, kot strokovna institucija ne 
potrebuje posebnih gradbenih dovoljenj v okviru izvajanja komasacije, prav tako ni potrebno izdelati 
projektne dokumentacije. S ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ????????? ?? ?????????????? ?????? ipd.). Prav tako sodelovanje ?????????? ?????????? ???
58 ??????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????? 




?????????????????????????????????????????????????????????????????pri Presoji vplivov na okolje (angl. EIA 
proccess). Ker se kata??????? ??????? ??????? ?????????? ???????? ???????? ???????? ??????????????????????
?????????????????????????????????? 
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??????? ??? ?????? ?????????? ??? ???????? ???????? ??????? ?? ??????? ??? ???? ???????? ???????? ???????????? ???
poudarek komasacij na ohranjanju krajine, narave in okolja ter na potrebah po razvoju vasi. Pri 
???????????? ??? ????????? ?????? ????????? ????????????? ??????????? ??????????? ???? ??????????
komasacijski proces.  
 
?????????????????????? ??? ???????????????????????????????????????????, ????????da sodobna tehnika 
??????? ??????????????? ??? ??????? ???????????????? ????????? ??? ?????????? ????????? ??????????? ????? ??
???????? ?????????????? ????????? ??? ??? ???????? ?? ???????? ??????????? ?????????? ????????????????




prevzeti tudi v Sloveniji, ???????????? ???????? ????????? ??????????? ?????????? ??? ???????? ??????????
administracije ter ??? ???????? ???????????? ?????????? ???????? ???????? ?? ????????? ??????????? ????
Slovenijo in Finsko je v organizaciji, v institucionalnem okvirju. Komasacijski postopek v Sloveniji 
????? ???????? ??????? ??? ???????? ??? ??????? ?? ?????? ???????? ?? ???????? ?????????? ???????? ????????
????????????? ????????? ?????? ????? ???????? ?????????? ??????? ?????? ?????????? ????????e?? ??? ???? ??????
nabor kompetenc. Upravna enota v Sloveniji lahko sicer imenuje komasacijsko komisijo, sestavljeno 
iz strokovnjakov, vendar le za posamezna opravila v postopku komasacije. 
 
Ne glede na to, da je v Sloveniji komasacija dobro zakonsko opredeljena in so v pravilniku podane 
podrobnosti, pa stvar v praksi ne funkci?????? ????? ?????? kot na Finskem, kjer zakonsko okovje ne 
podaja podrobnosti. Na Finskem so p???????? ??????????? ???????????? ??? ??? ???????????????? ??????? 
izvajalcev v procesu komasacije in velikih kompetenc vodje komasacije ? geodeta. Na Finskem skozi 
celoten potek odgovornost za izvedbo in koordinacijo nosijo ??????? ??? ???? ?????????????? ???
?????????????? ????????????? ??????? ???????????? ??? ????? ??? ?????????? ???? ????????? ??????????? ??? ???
?????? ??? ??? ???????? ????????? ????? ?????? ??? ???????? ?? ???????? ???? ?????? vedo na koga se obrniti v 
?????????????????????????????????????????????????????????????????o vodi uradna oseba in ne zasebnik 
(slednje izpostavljajo ?? ??????????????????????????????????????????????????  
 
V zvezi s finskim pristopom do strank v postopku komasacije nam je v lastnem razmisleku v ospredje 
???????? ???????? ?????? ?????????? ???????????? ??? ??? ?? ??????? ??????? ??????????? ??????????? Slovenski 
?????????? ??????? ????????? ???????? ????????? ?? ????????????? ???????? ?? ??????????????????????? ????
vsaj do sedaj, ????????? ???????????? ??? ?????????? ??????? ??? ??? ???? ??????????? ??? ???????????? ????
???????????, in sicer na optimalno opravljeno storitev za stranko. Menimo, da je ?????????????????????
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komasacije ?????????? ??????? ravno pripravljenost la???????? ????????? ??? ??delovanje. K temu 
pripomore geodetov pristop in razlaga postopka na najbolj preprost in ?????????? ?????????? ?????. 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
vendar pa jih samo strokovno znanje n???????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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Priloga A : Postopek komasacije na Finskem 
 
  Time (years)      
Task  1.  2.  3.  4.  
1 PR EPA R A T I O N         
1.1 Feasibility studies         
2 L A ND C O NSO L ID A T I O N PR O C ESS         
2.1 Inventory and planning stage         
 - Project plan         
 - Inventory of the rights on the land         
 - Valuation of the land         
 - Preparation of the reallocation plan         
2.2 Implementation stage         
 - Registration of the reallocation plan         
 - Demarcation of the new parcels         
 - Taking into possession of the new lots         
 - Payment of compensation         
 - Division of the cadastral survey costs         
2.3 Conclusion of cadastral survey         
3 R E C O NST RU C T I O N O F C API T A L 
I MPR O V E M E N TS 
        
 - Road network         
 - Drainage         
4 E N VIR O N M E N T A L I MPA C T PL A NNIN G (E I A)         
 - EIA -process         
5 L A ND USE PL A NNIN G         
 - Planning process         
6 SUPPO R T IN G PR O C ESSES         
 - Governmental land acquisition         
 - Co-operation with interest groups         
 - Update of data stores         
 - Management processes         
 
 
